






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14.083 40.415 51.086 9.829 115.413 
13，774 41，482 45，748 7，890 108，894 
5，540 35，116 219，142 4，207 264，005 
4.835 37.690 218.569 3.692 264.786 
19，623 75，531 270，228 14，036 379，418 





















1，148 2，998 3，754 522 8，422 
968 3.470 2.990 472 7.900 
2，061 9，767 79，241 902 91，971 
1，616 9，350 71，253 712 82，931 
3.209 12.765 82.995 1.424 100.393 



























































































































859 4，116 6，984 465 12，424 
784 4，076 6，453 3，839 15，152 
1，122 22，003 153，065 1，176 177，366 
739 23，363 156，579 2，486 183，167 
1.981 26.119 160.049 1.641 189.790 




















































| l!fiIDl年度 2001年度 2002年度 目


























3，020 1，008 1，374 3，579 1，076 1，400 
4，645 855 2，016 5，327 974 1，898 
3，415 48 155 2.633 39 118 
4，461 46 1，004 4，394 39 1，157 
2，579 73 65 3.085 100 49 
2，358 16 25 2，728 45 36 
9，014 1，129 1，594 9，297 1，215 1，567 
11，464 917 3，045 12，449 1，058 3，091 
什 中央図書館は謝絶を含まない(中央図書館の謝絶は依頼が複写375件、貸借106件、受付が複写652件、貸借1，066件)。
吃 高田早苗記念研究図書館 ・戸山図書館は中央図書館の件数に含まれる。
頼
付
頼
付
頼
付
頼
付
依
受
依
受
依
受
依
受
中央図書館
理工学図書館
+
I
 
ZE
ロ
所沢図書館
-複写枚数 (枚)
-・・・・聞置EヨEヨ・・・・
3，805，098 
331，348 
598，208 
541，909 
328，122 
5，604，685 
圃圃圃圃圃圃凪・四国主ヨ-ーーーー
3，583，460 
318，798 
740，539 
514，123 
333，248 
5，490，168 
中央図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸山 図書館
理工学図書館
所沢図 書 館
合計
台 1セルフ式コピー機による電子複写枚数。
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